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3russels, April 1966
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INFONMATION  MEIqO
, -'  SURVEY 0F WAGES IN R0nO TRAiVSPORT
:.
I  The EEC Commission has submitted to the CounciL of Ministers
a draft regulation, to be adopted. und.er Article 213 of the Rome
Treaty, concerningi a wa€e sulvey in Conununity road transport"
In its  ertplanatory  memorandum the Commission points out that
it  cannot carry out certatn Of its  tasks, mainly those arising from
Articles 2 and- 3 of the Treaty, without a complete picture of the
wage situation in the six Comrmrnity corletries.  Valicl comparisons
are not possible with the information curreRtly avail-able in the
six countries since it  has not been obtained. on the basis of uniform
d.efinitions and methods '.
several €rurveys on wages in industry, carried out between 1!)!
and. 1954, have prgvid.ed. relatively  satisfactory statistical  data
in that sector, whereas it  has not yet been possible, to collect
comparable information on a rrniform basis about the services sectort
ln partioular transportrin the six countries.  The present proposal
is  intended to fill  this  gaP"
when the first  community survey of wage costg was prepared. in
1959, it  was considered that the transport sector should be exclud'ed
teiatise of its  peculiar problems: d.ifferentworking eonditionst
speoial technical features and basis of pay.  In the course of a
preliminary survey in  L962 it  was found" that road transport was
"h"re 
the EE-$ ha.d most need of information and so in L96j' a pilot
survey was made of wages in that branch.  This showed. that a more
thorough-going survey would be feasible.
The present survey should. make available d.etailed. statistical
data on wage$ and. employersr contributions paid by road' transport
firms.  This information is  need.ed ln'order to work out the Communityrs
social- and transPort PoIicies.
ttre sulveyr pranned. for next yearr should- provide d"ata for
the 1966 financial year and coincide with the survey on wages in
industry"  It  wlll  take the form of a sa,mple survey among road
haulage and. passenger transport firms working for hire or reward
and having five  employees or more.  Urban transport and transport
on ol'rn account will  be excluded."
The Commi
a,s soon as poss
operatign asld
arrang€r€nts  , tb
sion would like  the Council to ad.opt the resolution
bte j.n .order to provide a. legal basis for  the
the surve$i,'a{p
.}r.I lr:Palratignt
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Bruxelles, avril  1!66
P/19
NOTE D ' INFORTIATION
ENQUETE SUR LtrS STTI,AIRES DANS LES TRANSPONTS  PAR ROUTE
ta  Coromission de Ia  Communaut6 Econonique Europ6enne  vient  de
transnettre au Conseil de l"iinistres  CEE un projet  de rbg3-enent  A.
adopter dans le  cadre de ltarticle  211 du Trait6  CEE, concernant ].a
r6alisation  dtune enguate gur le
La Conmission motive sa proposj-tion au Conseil par le  fait  qufelle
ne peut acconplir certaines tAchee qui lui  ineonbent, notanment du fait
des dispositions des articles  2 et ]  du Trait6  CEE, 6ans une connaissancb
approfondie  de la  situation  des salaires  dans les six  pays de la  Con-
rnunaut6 et  que les. renseignements qui 1ui soat di-sponibles dans Ies
six pays de la  CEE ne pernettent pas de conparaisons  vaLables, la  col-
lecte  de ces rensei-gnements nationaux nrayant pa6 6t6 faite  sur Ia
base de d6finitions  et selon une u6thode unifornes.
Diverses enqu6tes sur les salaires  dans f  industrie,  effectu6es
entre 1959 et  1954, ont permis de r6unir  une documentation statisti-que
relativernent gatisfaisante dans ce secteur.  Par contre des renseigne-
ments comparables nront pas encore pu 6tre recueillis  dans les six
paysr sur des bases uniformes, dans le  6ecterrr des 'services et,  en
particulier,  dans celui  des transports.  La proposition de la  Coor-
mlssion est destin6e d conbler cette lacune.
(1uand, en 1959, la  premiEre enquGte coriimunautaire sur les  charges
salariales avait  6t6 pr6par6e, on avai-t estin6 opportun drexclure Ie
sectcur des transports du fait  que ce secteur pose des probldnoes p?r;
ticuliers  d6coulant deo conditj-ons  de travail,  des particularit6s
techuiques et  des modes de r6nun6ration propres A. cette branche. Au
terne,d.rune 6tude pr6liminaire  effectu6e en 1952, iI  sfest av6r6 que
Les transports par route 6taient la  sous-branche pour laquelle La CEE
avait  Ie plus besoin de renseignemcnts, et  en 1967 une enqu6te-pilote
fut  effedtutle sur les salaires  dans J.es transportc par route,  Cette
6tude a d6montr6 qutil  6tait  possible dfeffectuer une enqu6te pJ.us
approfondie.
Lrenqutte propos6e naintenant par la  Conmission devrait per-
mettre de recueillir  des renseignencnts otatistiques  d6tai116s sur
les  d6penses en salaires  et les  charges patronales qui gr€vent les
entreprises du transport par route.  Des donnr5es comparables sont en
effet  nticessaires conlne 616nent drj-nformation d.ane lr6laboration  de la
politique  sociale et  de la  pol"itique des transports de la  Conmunaut6.
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,cette enquste qui serai,t e'ffectu6e '.ltann6e prochaine porterail
sur 1es donn6es "o*pltttus 
de ltann6e 1966 et coincidebai.t avec
i;""q"at--"""  i"u  "*l.iit*u 
dans lrindustrie.  Lrenquate serait  ef-
fectu6e p""  rorrd*g* p*"*i  des 6tablissements de transports par route
de"marchandises  *t  au'voyageurs  pour couapte d"rautrui occupant au
moing cinq sa1ari6s.  Les transp-rts  urbains et les  transports pour
compte proPre seraient excluso
La Commission estime souhaitable que le  Conseil adopte le
raglenent le  plus t6t  possible afln  de donner une base 16ga1e i'
cette op6rati-on "t  "rio 
que 1es 6tablissernents qui sont destin6s
a figurer  dans lt6chantillon  de sondage de cette  enquete soient en
uesure de prendre Ies tlispositions n6cessaires pour la  collecte  cles
chiffres  i  recenqer.  un ptan de sonclage d6taitl6  et adapt6 A Ia
situation  proprelde chaquu p*y.  est ac'tuellement en cours dr6labo-
ration.